































前 VCLT 的成员方仍然有限，至 2005 年止也只有 90 个成员方。
因此，对于非 VCLT 成员国，VCLT 是否适用则是一个难题；另一











































































































如 A、B 两国订立条约一，而 A、C 两国其后缔结了条约二，
而如果C要求A履行条约二项下义务影响了条约一项下A的义
务时，善意原则应该发挥作用。如果 C 明知 A、B 之间条约一的
存在，仍然愿意与 A订立条约二，那么C 就应该为自己的非善意
付出代价，不能够援引VCLT第 30 条规定或习惯国际法原则，要











请求 A 承诺保证履行条约一的义务，而不必真正等到 A 履行了
条约二义务导致无法履行条约一时，再主张 A 承担国际责任。这
样可以使同为先后条约的成员方 A 在实际冲突发生前注意到潜
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